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Ako se sad osvrnemo na ona pi tanja koja interesuju praksu, vidimo da smo 
u mogućnost i t a p i tan ja rešavat i i računskim putem, besumnje egzaktnije nego 
dosad. Šta više, u mogućnost i smo kal i ran j e p ro računa t i unapred, jer, kao što 
j e poznato, do veličine ka l i ran ja dolazilo se obično na k ra ju procesa zrenja, me-
renjem početne i zav r šne težine sira. 
Za i lustraci ju možemo uzeti kačkaval j iz Prve Varijante. Za proračun kali­
ranja unapred , dovol jna su d v a merenja t j . Vo i V pa d a p roračunamo kal iranje 
za 60 dana. 
Anal izom dobij amo kal i ranje od 39,69 — 37,90 = 1,79% dok proračunom 
39,69 — 37,76 =, 1,93%. I s t im p u t e m možemo proračuna t i da će ka l i ranje nakon 
12 nedelja iznosit i 2,84:% itd. Navodimo još jednu mogućnost pr imene. Ako se 
traži v reme za ko je će kačkaval j dostići određen procenat s u v e mater i je odnosno 
vlage, služićemo se j ednač inom 4. sa t kao nepoznatom. Ova je p r imena in tere­
san tna zato, j e r se često dešava da proizvođač ugovara kod isporuke kačkavalja 
pored % mas t i i p rocena t v lage . Uzmimo da j e po t rebno p ro računa t i v r eme za 
koje će kačkaval j dostići napr imer 35|% vlage. Raspolažemo podacima: 
Vo = 36,69 V = 39,29 Vx = 35,00 k — 0001013 
te dobijamo pomoću j ednač ine 4. vrednost od 124 dana. Pošto se Vo odnosi na 
s i r s tarost i od 10 dana, t o č e kačkaval j za 114 dana odnosno zä 16 nedelja pošle 
soljenja dost ić i t r ažen i Pos to tak vlage. Vari jacija ovog p r i m e r a je p ro račun ka­
l i ranja nap r imer kod dugog lagerovanja sira. Mišljenja smo da ovako proraču­
na te vrednost i t r eba shva t i t i sa izvesnom rezervom, t j . moguće j e o ts tupanje 
naviše ili naniže, ali ipak s tepen nesigurnost i nije t akav da p rak t i ča r n e b i m o ­
gao imat i kor is t i od nj ih . 
Mi smo u ovoj studij i , n a osnovu analist ičkih poda t aka uzet ih iz r a d a ing. 
0 . Pej ića: »Pri log izučavanju tehnologije kačkavalja«, pokušal i iznaći osnovnu 
zakonitost koja p r a t i gubl jenje vlage iz k a č k a v a l j a za v r e m e zrenja. Razmat ra ­
nja su pokazala, da se ta j proces, zapravo njegova brzina, može formul isa t i na 
is t i način kao i hemisk i procesi prvog reda. 
L i t e r a t u r a : 
1. Iing. O. Pejić: »Prilog izučavanju tehnologije kaičkavalja«. Poseban otisak iz 'Godi-. 
впјака br. 4. Polljoiprivređlnog fakulteta u Zemunu, Beograd(, 1952. 
Pored toga: 
Džon Egert i Lotar' Hoe: Udžbenik fizičke hemije, Beograd 1947. 
Herman Ulrih: Kratak udžbenik fizikalne hemije, Zagrelb, 1947. 
Vieriner Kun: Fizikalna hernija. ( ш nemačkom) Lajipziig, 1942. 
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Ljubo Kuku l j , Zagreb 
POMOĆ N A R O D N O G O D B O R A G R A D A 
U O P S K R B I Z A G R E B A MLIJEKOM 
Zagreb je j e d a n od naših najvećih po t rošn ih centara k o n z u m n o g ml i jeka 
ne samo u Narodno j Republ ic i Hrva tskoj , nego i u čitavoj FNRJ , a to n a m 
potvrđuje i b ro jka od 110—120.000 lit dnevne potrebe odnosno oko 80.000 lit 
današnje s t v a r n e potrošnje . Važnost mlijeka općenito u p r e h r a n i s t anovn i š tva 
tie bih želio posebno isticati, jer j e to, već u više n a v r a t a pr i je bilo i s t aknu to . 
Ovdje bih se uglavnom zadržao na p i tanju o proizvodnji i osiguranju količine 
mlijeka, koja j e pot rebna za jednol iku o p s k r b u Zagreba preko č i tave godine. 
To j e upravo ona osnovna zadaća, koju mora r ješava t i ne samo Zagreb, nego 
i ostali g radov i u našoj zemlji. Količine mli jeka j edva u l je tnom per iodu pod­
miruju najnužni je potrebe, a u z imskom ostaju i one čes to nepodmirene , j e r 
proizvodnja ni je s talna. U toj si tuacij i n e može se govor i t i o p ropagand i ili o 
bilo kakv im drug im mje rama za veću potrošnju, nego valja govoriti , kakove 
mjere t r eba u t om slučaju poduzeti , da se podigne proizvodnja i da se r edovno 
podmiruju najnužnije po t rebe u konzumnom mlijeku. Pozna ta j e s tvar , da j e 
proizvodnja mlijeka kod nas još1 vrlo niska, a isto- tako su poznat i i razlozi, 
zašto j e tako. Pokraj ovako niske proizvodnje ne razmje r cijena između mli jeka 
i mli ječnih proizvoda ugrozio je opskrbu vel ik ih g radova i pot rošnih cen t a r a 
konzumnim mlijekom. Odatle se vidi, da g lavno p i tan je leži isključivo u p r o ­
izvodnji mli jeka, iako tu još ima i drugih fak to ra o ko j ima zavisi bolja opskrba 
mlijekom. Tu su još s t ručni ml jekarski kadrovi , oprema i t r anspor t ml jekarskih 
poduzeća, organizacija otkupa, ekonomske ci jene i t. d. Taj složeni ml jekarski 
problem n e t iče se samo mljekarskih poduzeća, nego- u p r v o m e redu na rodn ih 
odbora u gradovima i u kotar ima, pa zadruga u pro izvodnim rajonima. Ml jekar ­
ska poduzeća n e mogu to p i tan je ri ješit i bez obi lne pomoći na rodn ih odbora I 
zadružnih organizacija, bez političke i s t ručne pomoći, a naroči to bez zna tn ih 
mater i ja ln ih sredstava. Narodn i odbor g rada Zagreba uočio j e vel iku važnost 
opskrbe ml i jekom i prišao rješenju tog pi tanja . U p r v o m redu razmotreno- je , 
kakvo je s tanje s mli jekom u gradu i u pro izvodnim rejonima, iz koj ih se Zagreb 
opskrbljuje. Na osnovu takvog uvida odlučeno- je, da se poduzme više mje ra ; 
od nekih će se rezul ta t vidjeti odmah, a od nek ih t ek kasnije. Da se poboljša 
p rehrana k rava muzara, Gradskoj ml jekar i , Zagreb , doznačeno j e za ekonomsku 
god. 1955/56 15.000 tona koncent r i rane k r m n e smjese, ko ju će ml jekara dava t i 
proizvođačima na o tkupnom području konznm-nog ml i jeka . Nema sumnje, da će 
se ovom količinoim k r m n e smjese poboljšati p r e h r a n a k rava , naročito u z imskim 
mjesecima, a to- će se očitovati i u povećanoj proizvodnj i mlijeka. K r m n a smjesa 
daje se proizvođačima uz uvjet , da, za svak i k g p reuze te k r m n e smjese prodaju 
Mljekar i 2 l i t r e mlijeka. Ci jena k r m n e smjese u sk l ađena j e s o tkupnom cijenom 
mlijeka, i proizvođači je r ado pr ihvaćaju. Drugo : odlučeno- je, da se o tkup 
mlijeka u sv im selima, gdje j e to god moguće, p renese na s točarske ili opće 
pol jopr ivredne zadruge. Tako j e već u k o t a r u Velika Gorica cjelokupni o tkup 
prenesen n a pol jopr ivredne zadruge, p reko koj ih se proizvođačima -daje k r m n a 
smjesa, o tkupl ju je mlijeko-, isplaćuje i organiz i ra ju svi poslovi oiko proizvodnje 
i p reh rane s toke. Kod pol joprivrednih zadruga fo rmi ran i su fondovi, u koje se 
uplaćuje od svake otkupljene l i t re mli jeka 0,50 Din za unapređen je ml jekars tva . 
Iskustvo ovakvog načina o tkupa mli jeka i održavanja veza s proizvođačima 
pokazuje dnevni poras t otkupai, koji s e u r o k u od 20 d a n a povećao za 100%. 
Takovu organizaciju -otkupa podupro j e Narodn i odbor ko ta ra "Velike Gorice, 
zat im Ko ta r s k i zadružni poslovni savez. G r a d s k a m l j e k a r a ,Zagreb, sklopila je 
Ugovore sa svakom pojedinom zadrugom za određenu kol ič inu k r m n e smjese, 
a p rema tome i za određenu količinu mli jeka, ko ju j e zadruga uz ugovorenu 
cijenu dužna preda t i Gradskoj ml jekar i u njezino- cent ra lno sabiral iš te u tom 
kotaru . Na i s t o t akav -način organizirat će se o t k u p i u d r u g i m kotar ima. Narodni 
odbor g rada Zagreba nadal je poduzeo j e mjere , -da Gradsko j mljekar i osigura 
potrebni vozni park, t. j . da obnovi postojeći i da os igura ambalažu po t rebnu 
za povećane količine mlijeka. Na ovaj način, kad se sve mjere u cijelosti izvrše, 
pos„tići će se prosječni dnevni o tkup od 80.000 lit. Osim toga sad se već p r ip rema 
za š t ampu brošura o s t ručnoj p r e h r a n i krava , koja će se među proizvođače 
uskoro razdijelit i . Preko ' ve te r ina rsk ih stanica suzbijat će se steri l i tet k rava , 
koji je zasad u vel ikom procen tu rasprostranjen n a č i tavom otkupnom području. 
Kao pomoć ve t e r ina r sk im s tan icama uput io j e i Veter inarsk i fakultet iz Zagreba 
svoju ekipu na teren, a f inancira j e Narodni odbor grada Zagreba. 
Zadružn i r a t a r sko- l ivada r sk i savez Narodne Republ ike Hrva t ske izradit će 
plan za podizanje k r m n e baze od jedne do pet godina n a o tkupnom području 
konzumnog mli jeka za Zagreb . Izvršenje toga plana f inancira t će odnosno k r e -
di t i rat će Narodn i odbor g rada Zagreba iz Fonda .za unapređen je poljoprivrede. 
Za n a b a v u kva l i t e tn ih k rava , uređenje mljekarskih objeka ta zadružn im i p r i ­
vrednim organizaci jama dosad je iz Fonda za kredi t i ranje pol jopr ivrede podi ­
jeljeno ili odobreno oko 80,000.000 Din. P reko Zadružnog stočarskog saveza Na­
rodne Republ ike H r v a s t k e kon t r ah i r ano je odnosno zaštićeno od klanja 1.800 
komada mladog rasplodnog mater i ja la , uglavnom junice, ko je će se ove jeseni 
nakon selekcije razdijel i t i pol jopr ivrednim dobr ima i zadrugama k a o kredit , da 
se poveća broj muzne s toke. Sa Zavodom za pol jopr ivrednu ekonomiku NR 
Hrva t ske sklopljen j e ugovor, da izradi perspekt ivni p lan za razvi tak pol jopri­
vrede u okolici Zagreba . U tome planu posebno j e . Zagreb zainteres i ran za 
razvi tak s točars tva i p ro izvodnje mlijeka. Da se podigne proizvodnja ml i jeka 
i ostalih proizvoda, Na rodn i odbor grada Zagreba uspostavio, je usku su radn ju 
p na rodn im odbor ima sus jednih kotara . Kod usmjeravanja proizvodnje želi se 
postići i zajednička upo t reba postojećih fondova za unapređen je pol jopr ivrede. 
Ove mjere svakako' će pokazat i , kako t reba r ješavat i pi tanja ö proizvodnji 
mlijeka i opskrb i g radskog s tanovniš tva. 
Ing. Andri ja Žic, Zagreb ' 
O ISKORIŠĆIVANJU O S N O V N E S I R O V I N E 
U M L J E K A R K O J I N D U S T R I J I 
(Nastavak) 
Obi ran jem mli jeka dobiveno v rhn je t r eba pr i redi t i za bućkanje , da učinak 
kod proizvodnje mas laca bude što veći. U važan dio posla, koji to uvjetuje, 
pr ipada: 
e) u d e s a v a n j e m a s t i u v r h n j u . 
Da v r h n j e dobro zri je i d a se dade Što bolje foućkati, t. j . iskorišćivat i u p r o -
izvodnji maslaca, vr lo j e važno, da uvijek ima istu masnoću. To je naroči to 
važno za konzumno vrhnje , kod kojega to u isti mah znači i ekonomičnost , j e r 
nije svejedno, ko je n a m j e masnoće vrhnje , k a d ga prodajemo. Mast u v r h n j u 
udešavamo tako da v r h n j u dodajemo mli jeko ili da miješamo v rhn je s razl iči­
tim pos to tkom mast i . 
1. U p r v o m s luča ju p r i j e p rak t i čnog posla iz računamo količinu mli jeka, 
pot rebnu da se raz r i j ed i v r h n j e s prevel ik im postotkom mast i . Za i z računavan je 
služimo se formulom i Pea r sonov im (Pirsonovim) kvadra tom. 
